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ANALISIS PRODUCT PLACEMENT DALAM SINETRON TUKANG 
OJEK PENGKOLAN 
 
Product placement merupakan cara yang umum untuk mempromosikan 
sebuah produk atau jasa atau sebuah iklan sebagai bagian dari sebuah film atau 
acara televisi. (Belch, & Belch, 2003:450). Sekarang product placement 
berkembang menjadi berbagai jenis, baik dari strateginya, maupun cara 
penyajiannya. Di Indonesia pun product placement kini semakin marak disisipkan 
ke dalam sinetron. Salah satunya adalah sinetron Tukang Ojek Pengkolan. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakteristik product 
placement yang ada di sinetron Tukang Ojek Pengkolan.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. 
Pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang memiliki karakteristik untuk 
mengeksplorasi dan memahami sebuah makna dari masalah sosial. Dalam 
penulisan penelitian, akan digunakan metode deskriptif untuk mengurai dan 
menjabarkan hasil dari obyek-obyek yang diselidiki. Sampel penelitian ini adalah 
product placement dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan episode 2156 yang 
tayang pada 09 Desember 2019. 
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Product placement is a common way to promote some products or services 
or advertisement as a part in the movie or television shows (Belch, & Belch, 
2003:450). Nowadays, product placement develops into various types, both from its 
strategy and the mode of presentation. In Indonesia, product placement is popular 
in television drama series. One of the television drama series that includes product 
placement is Tukang Ojek Pengkolan. This study was conducted to determine what 
are the characteristics of product placements in this television drama series.  This 
research uses a qualitative approach and descriptive method. A qualitative 
approach is a study that has the characteristics to explore and understand a 
meaning of social problems.  In this research, descriptive methods will be used to 
parse and describe the results of the objects being investigated.  The sample of this 
research is the product placements that appear in Tukang Ojek Pengkolan episode 
2156 which was aired on December 9, 2019. 
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A. Latar Belakang 
Dalam acara televisi terdapat pesan dan bujukan yang sering tidak disadari 
dan hal tersebut bukan berada di jeda iklan komersial. Ketika menonton acara 
televisi, penonton diajak untuk berlarut dalam alur yang menyedihkan ataupun 
yang dapat mengundang gelak tawa. Namun tanpa disadari, ada pesan atau 
bujukan yang disisipkan dalam sinetron televisi. Penonton tidak menyadarinya 
karena dalam penempatannya, bujukan tersebut disisipkan sehalus mungkin 
sehingga penonton tidak akan merasa bahwa mereka telah terbujuk 
(Balasubramanian, 1994:29). Bujukan tersebut dilakukan dengan cara 
meletakkan produk dalam beberapa adegan.  
Praktik penempatan produk dalam suatu adegan sering disebut dengan 
istilah product placement. Product placement merupakan salah satu strategi 
marketing communication yang terbukti efektif bagi beberapa perusahaan 
untuk mengiklankan dan mempromosikan bisnisnya. Sebagai salah satu 
strategi marketing communication, product placement memiliki beberapa 
keunggulan yang di antaranya adalah exposure yang tinggi, frequency yang 
berulang-ulang, mendukung media promosi lainnya, sumber asosiasi image 
produk yang diinginkan, biaya yang bervariasi, efek recall yang kuat, 
masyarakat dapat menerimanya dengan positif (Belch dan Belch 2003: 450). 
Dengan berbagai keunggulan tersebut, maka product placement menjadi 
strategi promosi favorit yang dipakai oleh perusahaan.  
Product placement dapat meningkatkan promosi sebuah produk atau jasa 
dengan menampilkan produknya pada adegan film dan acara televisi atau 
tayangan lainnya untuk memberikan kesan bahwa keberadaan produk tersebut 
seolah-olah menjadi bagian dari plot cerita (Belch dan Belch, 2003:450). 
Motivasi awal product placement dilakukan adalah sebagai bentuk upaya untuk 





pelbagai merek yang nyata ke dalam cerita. (Brennan, et al, 1999:323). Tetapi 
saat ini penonton memiliki kecenderungan untuk mengganti saluran karena 
jenuh terhadap iklan yang ditayangkan berulang-ulang ketika menonton suatu 
tayangan. Dengan kecenderungan tersebut, product placement dapat mengatasi 
masalah tersebut sehingga penonton tidak mungkin mengganti saluran atau 
meninggalkan ruangan ketika sebuah brand muncul di dalam sebuah film 
seperti yang biasa dilakukan ketika menonton jeda iklan di televisi (Avery & 
Ferraro, 2000:217). 
Produk-produk bermerek ditempatkan pada adegan di mana produk 
tersebut akan dipakai oleh aktor atau hanya sebatas logo yang terlihat sekilas. 
Product placement ini mirip dengan salah satu bentuk penyajian iklan dalam 
konteks cerita (McCarty, 2004:56). Menurut Wells (1989:13) menjelaskan 
bahwa iklan yang menyajikan sebuah cerita, akan lebih menarik audiens. 
Merek yang diiklankan dengan sebuah cerita akan mengizinkan pemirsa untuk 
mengambil kesimpulan atau impresi yang lebih kuat dibandingkan dengan 
iklan ceramah (tanpa cerita). Iklan semacam ini akan menarik pemirsa ke 
dalam cerita sehingga pemirsa lupa bahwa dalam cerita tersebut terdapat upaya 
persuasif. Tentu saja product placement semacam itu menarik minat pengiklan, 
karena produk atau merek tidak akan diproses oleh pemirsa sebagai iklan, 
tetapi justru mereka akan percaya pada bujukan tersebut. Pemirsa akan 
menerima iklan itu dengan masuk akal dan meresponnya secara emosional 
(Romer, McQueen, 1989: 341).  
       Karena maraknya praktik product placement pada sinetron Indonesia maka 
akan dilakukan penelitian tentang karakteristik product placement yang 
diterapkan di dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Sinetron Tukang Ojek 
Pengkolan dipilih sebagai obyek penelitian karena dirasa dapat mewakili 
sinetron di Indonesia yang memiliki perbedaan dalam mengimplementasikan 
product placement dengan drama serial di luar negeri . Dengan episode 
sebanyak 2000 lebih, Tukang Ojek Pengkolan menempati urutan sinetron 
terpanjang pertama yang masih diproduksi hingga saat ini. Selain itu, sinetron 
Tukang Ojek Pengkolan telah meraih sebuah penghargaan pada Indonesian 





Terpopuler. Pada tahun yang sama, sinetron tersebut juga memenangkan 
penghargaan sebagai Sinetron Serial Terfavorit dalam Panasonic Gobel 
Awards. Kedua penghargaan tersebut diraih melalui hasil jajak pendapat, dan 
survei pada masyarakat Indonesia. Maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sinetron ini mendapat banyak perhatian dari masyarakat. Sehingga Tukang 
Ojek Pengkolan dianggap mampu merepresentasikan sinetron Indonesia pada 
saat ini untuk dijadikan obyek penelitian. 
 
 
B. Batasan Masalah 
       Batasan masalah penelitian ini hanya akan meneliti product placement dari 
sudut pandang marketing communication. Product placement yang akan 
diteliti terdapat dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan yang ditayangkan di 
stasiun RCTI pada rentang waktu 9 Desember 2019. 
 
C.  Rumusan Masalah 
Bagaimana karakteristik product placement sebagai strategi marketing 
communication yang dipraktikkan dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan? 
 
D. Tujuan 
Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk mengetahui karakteristik 
product placement yang dipraktikkan pada sinetron Tukang Ojek Pengkolan. 
 
E. Manfaat 
1. Bagi Peneliti 
Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan intelektual mengenai kajian 
product placement yang baru dalam sinetron di Indonesia. 
2. Bagi Lembaga Akademik 
Penelitian ini juga dapat menambah referensi mengenai product placement 
untuk kalangan akademik secara umum dan khususnya mahasiswa Desain 
Komunikasi Visual Institut Seni Indonesia Yogyakarta. 





Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang jenis komunikasi 
pemasaran dalam bentuk product placement pada sinetron maupun acara 
televisi lainnya. Serta membuat masyarakat agar lebih kritis terhadap 
praktik product placement di televisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
